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A síndrome de Reiter (SR) é uma artrite reativa, asséptica, inflamatória, 
desenvolvida secundariamente por uma infecção extra-articular primária, mais 
tipicamente do trato gastrointestinal ou sistema urogenital que acomete 
preferencialmente indivíduos adultos do sexo masculino; as principais 
alterações inflamatórias são: articulares, mucocutâneas e oculares. O objetivo 
deste trabalho é relatar a conduta clínica do especialista em Disfunção 
Temporomandibular (DTM) e Dor Orofacial adotada para o tratamento de uma 
paciente de 21 anos com SR encaminhada por médico Reumatologista. A 
paciente apresentava dor grave na articulação temporomandibuar (ATM) 
direita, limitação de abertura e da função mandibular. O tratamento com 
dispositivo inter-oclusal e exercícios mandibulares pelo período de 4 meses foi 
eficaz na remissão total da dor e recuperação da função mandibular. Concluiu-
se que essas modalidades de tratamento para DTM são eficientes no controle 
da dor articular provocada pela SR. 
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